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田 島 奈 都 子 青梅市立美術館　学芸員
佐 々 木 長 生 日本常民文化研究所　客員研究員
石 山 幸 弘 日本児童文学学会　会員
石 井 和 帆 非文字資料研究センター　2017 年度奨励研究採択者
 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
小 椋 裕 樹 非文字資料研究センター　2017 年度奨励研究採択者
 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
華 雪 梅 非文字資料研究センター　2017 年度奨励研究採択者
 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
加 藤 里 織 非文字資料研究センター　2017 年度奨励研究採択者
 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
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